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1 Dieu et  en même temps génie du municipe d’Avedda,  ou Medda (Henchir  Bedd) en
Zeugitane, connu par une inscription découverte par L Maurin et J. Peyras (Uzalitana,
Les Cahiers de Tunisie, t. XIX, n.° 75-76, 1971, p. 71). : AENONI DE./GENIO MUNICIPI... /
SAC... /.
2 Ce dieu Aenon, inconnu ailleurs, porte curieusement un nom d’aspect grec, on songe à
‘αείναoς (pérenne, éternel) mais les inventeurs rejettent cette origine qui s’expliquerait
difficilement. On ne voit pas,  en effet,  par quel cheminement un dieu grec inconnu
aurait pu devenir le génie d’un obscur municipe de l’Afrique intérieure. Les auteurs
préfèrent y voir une divinité portant un nom libyque, à moins qu’il ne s’agisse d’un
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